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1.Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Sistem
Pendidikan Tinggi
2. PP No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK
Universitas Andalas
4. Peraturan Mendikbud RI No. 47 tahun 2013 tentang
Statuta Universitas Andalas
5. Keputusan Menristekdikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode tahun
2015-2019
6. Keputusan Rektor No. 826/Ill/ A/Unand-2016 tentang
Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
7. Nota Kesepakatan No. 03/K/KPI/HK.03.02/05/2016
8. Nota Kesepakatan No. 5536/UNI6.R/KS/2016
a. Kesepakatan Antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan
Universitas Andalas
b. Bahwa dengan akan diadakan Survey Indeks Kualitas
Program Siaran Televisi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahap II
Tahun 2017.
c. Bahwa untuk terselenggaranya Survey Indeks Kualitas
Program Siaran Televisi Jurusan Ilmu Komunikasi Tahap II
Tahun 2017 dengan lancar dan tertib perlu menunjuk Tim
Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Jurusan
Ilmu Komunikasi Tahap II Tahun 2017 sesuai dengan
ketentuan.
d. Berdasarkan sub a, b dan c terse but diatas perlu ditetapkan
dengan keputusan Dekan.
Surat Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi No:
425/UNI6.08.5.6/PP/2017 Tanggal 23 Oktober 2017
perihal Pembuatan SK Tim Survey Indeks Kualitas Program
Siaran Televisi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu
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Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 Oktober 2017
DEKAN
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya
Biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan
pada anggaran Komisi Penyiaran Indonesia.
Kepada Tim Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Andalas Tahap IITahun 2017 diharapkan
agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai
dengan ketentuan.
Menunjuk/Mengangkat yang namanya tersebut pada
lampiran Keputusan ini sebagai Tim Survey Indeks Kualitas
Program Siaran Televisi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahap II
Tahun 2017.
MEMUTUSKAN
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Pada tanggal 26 Oktober 2017
DEKAN
Surveyor : 1. Astri Dwi Khairani
2. Diana Agustin




7. Intan Rahma Pu tri
8. Giya Novitryani
9. Lailatul Himni
10. Tesa Aulia Fitri
Monitoring : Yumi Aryati, M.I.Kom
Notulen : Ilham Hafivi, M.I.Kom
Entry Data : Novi Elian, SP.M.Si
Koordinator Area : Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc
Wakil Koordinator Area : Dr. Alfan Miko, M.Si
Pengendali Survey : 1. Dr. Emeraldy Chatra, M.I.Kom
2. Yesi Puspita, M.Si
Panel Ahli 1. Dr. Alfan Miko, M.Si
2. Dr. Emeraldy Chatra, M.I.Kom
3. Dr. Yevita Nurti, M.Si
4. Dr. Indraddin, M.Si
5. Dr. Ernita Arif, M.Si
6. Dr. Neni Efrita, M.Si
7. Yesi Puspita, M.Si
8. Alna Hanana, M.Sc
9. Halfizh, S. M.Psi, Psikolog
10. Revi Marta, M.I.Kom
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : lot.. jSP.xjFISIPj2017
TANGGAL: 26 OKTOBER 2017
TENTANG PENUNJUKANjPENGANGKATAN
TIM SURVEY INDEKS KUALITAS PROGRAM
SIARAN TELEVISI JURUSAN ILMU
KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALASTAHAP
II TAHUN 2017
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